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ВІД ОСВІТИ ДО РИНКУ ПРАЦІ
Автором статті представлено результати аналізу сучасної ситуації випускників вищої освіти педагогічної 
кваліфікації на ринку праці, особливо вступу молодих людей па ринок праці України. За основу для аналізу взя­
то опитування випускпиків-вчителів-філологів та статистичні дані працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів. Дослідження присвячене вивченню питань, пов'язаних з джерелом фінансування освіти, 
перехідним періодом., механізмів працевлаштування випускників і секторів зайнятості на ринку праці. Резуль­
тати даного дослідження можуть сприяти більш глибокому розумінню поточного стану випускників вищої 
педагогічної освіти па ринку праці в Україні.
Ключові слова: випускники вищої педагогічної освіти; вища освіта; працевлаштування; ринок праці; 
Україна.
Вступ. Вивчення аналітичних звітів Європей- к і ш к и  ВНЗ, як правило, знаходять відповідну робо-
ської Комісії, нормативних документів та наукових ту в два рази швидше тих, хто має неповну середню
досліджень з питання модернізації вищої освіти освіту, та їх робота високо оплачувана. У Болгарії,
вказує на те, що працевлаштування випускників Польщі Словаччині та Словенії, наприклад, лю-
иосідає значне місце в системі вищої освіти в ЄС. дям із середньою освітою потрібно в середньому на
Задоволення потреб ринку праці та підвищення за- рік більше ніж випускникам В113, щоб знайти від-
йнятості випускників є однією з умов побудови ви- повідну роботу. У середньому пошук роботи у ви-
сокорозвиненої економіки в Європі. Серед найпо- пускників ВНЗ займає 5,1 місяця, в порівнянні з
ширеніших механізмів регулювання вищої освіти та 7,3 місяців для випускників із середнім рівнем і
ринку праці в ЄС виділяють регулярні опитування 9.9 місяців для випускників з низьким рівнем квалі-
випускників ВНЗ (Енгореап Соштіззіоп, 2015Ь, с. фікації (ЕтрІоуаЬіІііу апсі зкіїїз о£ Ьі#Ьег есіисаііоп
42; Еигореап Соштіззіоп, 2015а, с. 196-207), що є £гасіиаІе8, 2014, с. 1; Мосапи С. та ін., 2012).
важливим засобом отримання інформації про якість Моніторингу рівня зайнятості випускників ВНЗ,
освіти та ефективність працевлаштування на ринку тривалості перехідного періоду в ЄС приділяють ве-
ираці. Щороку збільшується число випускників на лике значення. У звіті «Працевлаштування та ква-
ринку праці, чий рівень підготовки має відповідати ліфікація випускників вищої освіти» (ЕтрІоуаЬШіу
вимогам роботодавців. Відповідно, майбутній успіх аші зкіїїз ої Ьі^Ьег е<1исаІ;іоп §гас1иаІез) зазначено,
розвитку економіки ЄС залежить від наявності що рівень зайнятості випускників знизився протя-
ефективного переходу випускників від вищої освіти гом наступних 5 років до 75,4% в 2013 році. Тільки в
та професійної підготовки до працевлаштування. країнах як Мальта, Австрія, Німеччина, Нідерланди,
В ЄС пильно ставляться до проблеми перехід- Швеція, Сполучене Королівство та Данія показник 
ного періоду випускників від вищої освіти до рип- працевлаштування випускників В113 залишився
ку праці. Вважають, що сучасні випускники ВНЗ не на рівні або вище орієнтира ЕТ2020 (Есіисаііоп апсі
були застраховані від економічного спаду. Вони, од- Тгаіпіп§ 2020) в 2013 році (ЕшрІоуаЬіііІу апсі зкіїїз о£
нак, були набагато краще ізольовані від ризику без- Ьі§Ьег еЗисаІіоп ^гасіиаіез, 2014, с. 2).
робіття, ніж ті, що виходять на ринок праці з більш Вимірювання працевлаштування випускників
низьким рівнем кваліфікації (ЕтрІоуаЬіШу апсі ВНЗ є нелегкою задачею. Зрозуміло, що швидкість
зкіїїз оі Ьі§Ьег есіисаііоп §гасІиа1;е8, 2014, с. 1). Випус- та відповідність працевлаштування випускників у
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раки відразу після закінчення ВНЗ буде залежати 
від якості та актуальності тих навичок і компетен- 
щй, які вони придбали у вищій освіті. У свою чергу, 
47% роботодавців випускників повідомляють, що 
брак абітурієнтів з потрібними навичками і можли­
востями є одним із головних викликів, з яким вони 
стикаються при заповненні вакансій, навіть якщо 
вони, як правило, задоволені навичками раніше на­
браних випускників. Роботодавці вважають, що цю 
проблему можна вирішити через співпрацю з уні­
верситетами в проектуванні навчальних програм 
(ЕтрІоуаЬіІііу апсі зкіїїз о£ Ьі§Ьег ебисагіоп §гас1и- 
жТез, 2014, с. 4). Відповідно, університети, робото­
давці та служби зайнятості мають вигравати взаємо­
доповнюючу роль у підтримці працевлаштування 
випускників ВНЗ.
Для того, щоб побудувати зв'язок між вищою 
освітою та ринком праці Європейська Комісія 
впроваджує різні програми, серед яких: програму 
для модернізації систем вищої освіти, щоб підви­
щити рівень працевлаштування випускників; про­
граму Еразмус + (Ега$ти$+), щоб сприяти обміну 
студентами в якості інструментів для забезпечення 
молодим людям можливість отримати відповідний 
досвід і навички, які шукають роботодавці (Зир- 
роггіп§ ^го^Ь апсі )оЬз, 2011). «Політика управлін­
ня навчанням впродовж життя» (Ьі£е1оп§ Сиісіапсе 
Роїісу) спрямована на досягнення соціальних та 
економічних цілей: зокрема підвищенню ефектив­
ності та результативності вищої освіти, підготовки 
та переходу на ринок праці шляхом його внеску в 
зниження відсіву, запобігаючи невідповідності ква­
ліфікації професійній сфері та підвищенню про­
дуктивності (Іі£е1оп§ Сиісіапсе Роїісу Оеуеіортепі;, 
2012). Таким чином, в ЄС намагаються контролюва­
ти процес переходу випускників ВНЗ на ринок пра­
ці та покращити умови для їх працевлаштування.
В Україні цей процес залишається непідконтр- 
ольним (0§пеуіик V., Зузоіеуа 3., 2014). Випускни­
ки ВНЗ зазначають, що їм потрібна допомога саме 
в перехідний період під час пошуку роботи. Відпо­
відно метою нашої статті є вивчення сучасної си­
туації випускників педагогічних ВНЗ в Україні, 
оскільки професія вчителя найменше залежить від 
ринкових трансформацій у суспільстві. Матеріалом 
дослідження є результати опитування та статистич­
ні дані, які є у відкритому доступі мережі Інтернет. 
В опитуванні брали участь 72 випускника педаго­
гічного ВНЗ м. Києва (2014-2015 н. р.), серед яких 
були 18 бакалаврів, 18 спеціалістів та 36 магістрів. 
З метою детального аналізу секторів працевла­
штування випускників та їх стану на ринку праці 
у 2015 році були проаналізовані статистичні дані 
випускників педагогічних спеціальностей провід­
них університетів таких як Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Дніпропетров­
ський національний університет імені Олеся Гонча- 
ра, Національний університет «Києво-Могиляйська 
академія» та Херсонський державний університет.
Автори даних запевняють, що ця «інформація Осно­
вана на більше ніж 600000 різних резюме, які є у 
відкритому доступі мережі Інтернет» (Статистика 
працевлаштування випускників ВНЗ, 2015).
Сучасний стан випускників ВНЗ. Вивчення 
умов навчання показало, що більшість з опитуваних 
студентів -  55,55 % навчалися за кошти державного 
бюджету, інші -  44,44 % за кошти фізичних чи юри­
дичних осіб (по контракту).
Типовим механізмом фінансування навчання 
у ВНЗ залишаються батьківські кошти (54,16 %). 
Друге місце посідає використання власних коштів 
(23,61 %) та державний бюджет (20,83 %). Тоді як 
отримання кредиту в банку для навчання (1,38 %) 
є ще не достатньо звичайним механізмом плати за 
навчання у вищій освіті. Студенти більше розра­
ховують на власні сили та допомогу батьків, ніж 
на банківські кредити, що вказує на можливі ризи­
ки реформи фінансування вищої освіти в Україні 
(Зузоіеуа 5., Мозрап N.. 2015, с. 172-173).
Рис. 1. Механізми фінансування навчання у 
вищій освіті
Опитування показало, що більшість опитуваних 
випускників -  79,16 % працювали під час навчан­
ня у ВНЗ, Зараз важко стверджувати про причи­
ни такої позиції випускників, оскільки це не було 
метою опитування. Можна лише припустити, що 
необхідність працювати була викликана бажанням 
мати власні кошти, а також можливістю сплачувати 
за навчання.
Вивчення сфери праці під час навчання у ВНЗ по­
казало, що більшість випускників (56,94 %) працю­
вали за фахом. Це свідчить про те, що освітні уста­
нови приймають на роботу студентів педагогічних 
ВНЗ як перспективних робітників. Наступною 
сферою праці, де найбільше працюють студенти під 
час навчання є сфера послуг -  13,88 %. Третє місце 
посідає сфера бізнесу -  5,55 %, сфери ресторанно­
го та готельного бізнесу мають найменші показни­
ки по 1,38 %. Можливо це трапляється через те, що 
кваліфікація вчителя іноземних мов дозволяє сту­
дентам шукати більш привабливі пропозиції у сфе­
рах послуг і бізнесу.
Опитування показало, що лише незначна част­
ка (11,11 %) Випускників ВНЗ педагогічних 
кваліфікацій 2014-2015 років мають досвід навчан­
ня та праці закордоном. Тому можуть бути різні по­
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яснення, але головним залишається те, що програми 
по обміну студентами, наприклад такі як Темпус та 
Еразмус ще не знайшли достатнього застосування 
серед зазначених студентів. Підтвердженням тому 
можуть бути інші показники, які вказують, що 
більшість випускників ВНЗ (95,83 %) педагогічних 
кваліфікацій залишається працювати в Україні, 
а лише 4,16 % працевлаштовується в Європейсь­
кому Союзі. З іншого боку такі показники свідчать 
про наявність робочих місць та можливість працев- 
лаштуватися для випускників-педагогів в Україні.
Перехідний період від ВНЗ до ринку праці для 
випускників-педагогів також є позитивним, про 
що свідчать відповіді самих опитуваних. Серед 
них більшість (88,40 %) достатньо швидко знайш­
ли роботу -  від 3 до 6 місяців. 7,23 % випускників 
ВНЗ шукали роботу протягом року та лише 4,34 % 
більше року. Крім того, меншість з них (26,08 %) 
були безробітними та мали проблеми з працевлаш­
туванням (39,13 %) після завершення ВНЗ.
Вивчення сфери праці після завершення ВНЗ 
показало, що більшість випускників (70,58 %) пра­
цюють за фахом. Серед них майже 29 % працюють 
у середніх закладах освіти, та біля 10 % у вищих 
закладах освіти. Такі показники свідчать про те, 
що середні заклади освіти приймають на роботу 
випускників-педагогів більш охоче, ніж вищі закла­
ди освіти. Сфера послуг посідає значне місце для 
працевлаштування випускників ВНЗ -  17,39 %. За 
нею йде сфера бізнесу -  8,33 %. У сфері туризму та 
сфері ресторанного бізнесу працевлаштувалася мен­
ша частка випускників ВНЗ -  по 1,45 %.
Аналіз кар'єрних планів на майбутнє пока­
зав, що більшість випускників педагогічних ВНЗ 
(54,16 %) планують підвищувати професійний 
рівень самостійно. 30,55% намагаються продовжу­
вати навчання у ВНЗ, де серед них 22,22 % з метою 
отримання вищого рівня та 8,33 % з метою отриман­
ня іншої кваліфікації. Решта -  15,27 % планують 
змінити роботу.
3 -6  місяців 6 -8  МІСЯЦІВ 8 -12  місяців більше року За фахом Сфера послуг Сфера бізнесу Сфера туризму Ресторанний
бізнес
Рис. 2. Тривалість перехідного періоду від ВНЗ Рис. 4. Сфера праці випускників після завер-
до ринку праці шення ВНЗ
Серед найтиповіших механізмів працевлашту­
вання випускники ВНЗ виділяють інформаційні 
сайти та допомогу знайомих або рідних. Так, за­
вдяки інформаційним сайтам працевлаштувалось 
більшість випускників -  майже 45 %. Через допо­
могу рідних -  майже 39 %. В Україні на період 2014- 
2015 року ще існувала практика цільових направ­
лень, завдяки яким працевлаштувалося 13,04 % 
випускників. Послугами біржі праці скористалися 
лише 4,34 % випускників ВНЗ.
Інформаційні сайти Допомога рідних
Рис. 3. Механізми працевлаштування ви­
пускників ВНЗ
Серед країн, у яких випускники плану­
ють працювати наступні 3-5 років перше місце 
посідає Україна (72,22 %), друге місце належить 
Європейському Союзу -  20,83 %, третє місце -  
США (4,16 %). Решта випускників планує працю­
вати в Росії (1,38 %) та Китаї (1,38 %). Таким, чином 
Україна та Європейський Союз для випускників 
педагогічних ВНЗ на даний період є найбільш при­
вабливими ринками праці. Поясненням цьому 
може лише те, що українські випускники більше 
орієнтуються на Європейський Союз завдяки 
Європейській інтеграції України.
Наступною задачею нашого дослідження було 
визначити залежність цих показників від форми та 
рівня навчання у ВНЗ. Для цього були проаналізовані 
відповіді магістрів денної (29 респондентів) та заочної 
форм навчання (7 респондентів), а також бакалаврів 
денної (14 респондентів) та заочної (4 респондента) 
форм навчання (див. Таблицю 1).
З Таблиці 1 видно, що механізми фінансування 
вищої освіти випускниками ВНЗ не залежать від 
форми навчання: більшість бакалаврів і магістрів 
(разом 64,77 %) денної та заочної (66,07 % разом) 
форм навчання використовували батьківські гроші 
для сплати за навчання у ВНЗ.
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Таблйця 1
Показники випускників різних форм і рівнів навчання у відсотках
Форми та рівні навчання
Денна Заочна ,
Питання Бакалавр Магістр Бакалавр Магістр
Механізми фінансування ВВ:
• Кошти батьків 57,14 72,41 75,00 57,14
• Власні кошти 28,57 17,24 25,00 7,14
• Державні фанти 14,28 10,43 . - 35,71
Чи Ви працювали під час навчання?
• Так 92,85 79,31 75,00 85.71
• Ні 7,14 20,69 25,00 14,28
Скільки працювали під час навчання у ВНЗ за фахом 28,57 58,62 25,00 71,42
Де Ви працюєте після закінчення ВНЗ?
• у середніх ЗО 28,57 31,03 25,00 28,57
• у вищих ЗО 7,14 13,79 - -
Як довго Ви шукали роботу після завершення ВНЗ?
• від 3 до 6 місяців 78,57 93,10 25,00 100
• від 6 до 8 місяців 7,14 3,44 25,00 -  ■
• від 8 до 12 місяців 7,14 3,44 - -
• більше року 7,14 - 50,00 -
Форма та рівень навчання також не впливає 
на необхідність роботи: більшість студентів 
денної та заочної форм навчання працювали під 
час навчання у ВНЗ. Тривалість перехідного 
періоду також не залежить від форми та рівня 
навчання: більшість випускників ВНЗ достат­
ньо швидко змогли працевлаштуватися. На по­
шук роботи пішло від 3 до б місяців. Проте, вар­
то відзначити, що форма навчання впливає на 
майбутнє місце роботи. Так, згідно результатів 
опитування бакалаври та магістри заочної фор­
ми роботи не працюють у ВНЗ після завершення 
навчання.
Для отримання більш детальної інформації про 
ситуацію випускників-педагогів в Україні ми звер­
нулися до статистики. Так, «Статистика працев­
лаштування випускників 2014» підтвердила, що їх 
працевлаштуванню «допомагають зв’язки батьків, 
рідних або друзів. Згідно опитувань, кожен третій 
випускник отримав місце «по блату». Близько 40% 
знаходять роботу, відправляючи своє резюме робо­
тодавцям, ще 10% -  після стажування або практики» 
(Статистика працевлаштування випускників 2014). 
Результати аналізу статистичних даних провідних 
університетів України дали змогу визначити сектори 
працевлаштування випускників (див. Таблицю 2).
Таблиця 2
Сектори працевлаштування випускників-педагогів
^Кваліфікація 
Сектор —._
Філолог
(42 випускника)
Психология
(46 випускників)
Гуманитарні науки
(40 випускників)
Сума
(128 випускників)
Освіта 9,52% 19,05% 27,50% 18,75%
Державний сектор - 8,69% 2,50% 3,90%
Медіа, ЗМІ 16,67% 4,35% 10,00% 10,16%
Реклама та послуги 9,52% 2,17% 5,00% 5,46%
Банківський сектор 2,38% 2,17% - 1,56%
Інше 42,85% 50,00% 35,00% 42,97%
Безробітні 19,05% 13,04% 20,00% 17,18%
Згідно даних Таблиці 2 серед випускників 
педагогічних спеціальностей лише незначна частка 
(17,18 %) є безробітними. В освіті, тобто за фахом, 
також залишається працювати маленька кількість 
випускників -  18,75 %. Можливо це відбувається 
через маленьку зарплату працівників сфери освіти. 
Більшість опитуваних (42,97 %) не змогли визначи­
тися із сектором праці (у графі «Інше»), що означає, 
що випускники педагогічних спеціальнрстей мо­
жуть займатися власним бізнесом та поповню­
вати ринок приватних підприємців. У сфері медіа 
та ЗМІ працюють 10,16% опитуваних. Такий по­
казник зазначає, що вимогам цієї сфери в певній 
мірі відповідають зазначені кваліфікації. Наймен­
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ше опитуваних (1,56 %) працюють у банківській 
сфері, чому може бути лише одне пояснення г  
невідповідність кваліфікації сфері праці.
Якщо проаналізувати відповідність секторів 
праці зазначеним кваліфікаціям, то «Філологи 
(іноземна мова)» працевлаштовуються у сфері 
освіти менше (9,52 %) ніж випускники «Гумані­
тарних наук» -  27,50 %. Це можна пояснити 
специфікою кваліфікації, яка формує іншомовну 
комунікативну компетенцію, що дозволяє випуск­
никам філологічних факультетів знаходити місце 
роботи крім освіти у сферах медіа, ЗМІ, реклами та 
послуг та банківській сфері. Проте саме ці випуск­
ники мають більшу частку безробітних: «Філологи 
(іноземна мова)» -  19,05 %, «Гуманітарні науки» -  
20,00 %. Можливо вони занадто кваліфіковані для 
тих посад і зарплат, які пропонує ринок праці, або на­
впаки, їх кваліфікація не відповідає потребам ринку 
праці. Це питання ще вимагає детального вивчення.
Висновки. Отримані результати дослідження да­
ють підставу для наступних висновків. Механізмом 
фінансування навчання для студентів-вчителів- 
філологів є батьківські кошти та власні кош­
ти студентів. Банківський кредит не є типовим 
механізмом для фінансування освітніх послуг. Під 
час навчання у ВНЗ більшість студентів працює за 
фахом, а також у сфері послуг та сфері бізнесу. Дуже 
незначна частка (11,11 %) випускників педагогічних 
ВНЗ 2014-2015 років мають досвід навчання та 
праці за кордоном. Перехідний період від ВНЗ до
ринку праці для більшості (88,40 %) випускників 
педагогічних ВНЗ триває від 3 до 6 місяців. Це 
означає, що вони достатньо швидко знаходять робо­
ту. Найтиповішим механізмом працевлаштування 
для випускників педагогічних ВНЗ є інформаційні 
сайти та допомога знайомих або рідних. Після за­
вершення ВНЗ більшість випускників (70,58 %) пра­
цюють за фахом, у середніх і вищих закладах освіти. 
Сфери послуг і бізнесу також посідають значне місце 
для працевлаштування випускників-педагогів. Фор­
ма та рівень навчання у ВНЗ не впливає на механізм 
фінансування освітніх послуг, необхідність роботи та 
тривалість перехідного періоду від вищої освіти до 
ринку праці. Випускники педагогічних кваліфікацій 
надають перевагу можливості працювати в Україні, 
та незначна кількість в Європейському Союзі, У 
цілому, згідно опитування, сучасна ситуація для 
випускників педагогічних ВНЗ в Києві носить пози­
тивний характер. ,
Вважаємо, що системне проведення опитуван­
ня випускників дає можливість ВНЗ здійснювати 
моніторинг працевлаштування своїх випускників, 
аналізувати умови та особливості їх потрапляння 
на ринок праці. У свою чергу отримані результати 
можуть сприяти з одного боку підвищенню якості 
освітніх послуг, а з іншого -  зміцненню зв’язку між* 
вищою освітою та ринком праці України. У подаль­
шому дослідженні плануємо провести подібне опи­
тування в різних ВНЗ України, з метою простежити 
тенденцію розвитку даної ситуації по всій Україні.
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ОТ ОБРАЗОВАНИЯ К РЬІНКУ ТРУДА
Мосьпан Наталия, кандидат педагогических наук, доцент кафедри английской филологии, Киевский 
университет имени Бориса Гринченка, пр-т М. Тимошенко 13 6, 04212 г. Киев, Украйна, шопауік@икг.пеі
Автором статті представлень! результати аналнза современной ситуации випускников висшего пе- 
дагогического образования на риже труда, особенно вступления молодих людей на ринок труда Украини. 
За основу для аналнза взяти опроси випускников-учителей-филологов и статистические данньїе трудоу- 
стройства випускников висгинх учебних заведений. Исследование посвящено изучению вопросов, связанньїх 
с источником финансирования образования, переходним периодом, механизмов трудоустройства випускнії- 
ков и секторов занятости на риже труда. Результати дачного исследования могут способствовать более 
глубокому пониманию текущего состояпия випускников висшего педагогического образования наринке тру­
да в Украине.
Ключевьіе слова: випускники висшего педагогического образования; висшее образование; ринок труда; 
трудоустройство; Украйна.
РКОМ ЕОЧСАТКЖ ТО ЬАВОШМАККЕТ
Мо$рап Маіаііа, РШ, Аззосіаіе РгоГеззог о і Еп^ІізЬ РЬі1о1о§у Бераіітепі;, Вогуз СгіпсЬепко Куіу Ііпіуегзіїу,
13-Ь ТутозЬепко зі., 04212 Куіу ІІкгаіпе, шопауік@икг.пеі
Теаскегз ріау а сгисіаі гоїе іп зиррогііщ іке Іеатпіщ ехрегіепсе о/уоищреоріе апсі адиіі Іеагпегз. ТІгеіг рго/ез- 
зіоп каз а ьііаі гоїе іп адоапсіщ Нитап роіепііаі апсі зкаріщ / иіиге §<епегаііопз. Ткеге/оге, іке Еигореап Шіоп 
гіешз іке гоїе о/іеаскегз апсі ікеіг сагеег деьеіортепі аз кеу ргіогіііез. Іп іке Еигореап Шіоп тиск аііепііоп із раід 
іо іке ргоЬІетз о/ §гадиаіез’ ігапзіііоп /гот кіфег есіисаііоп іо іке ІаЬоиг тагкеі. Виі ікіз ргосезз із поі сопігоііед 
іп ІІкгаіпе. Ткіз аііісіе ргезепіз ап апаїузіз о/ ІаЬоиг тагкеї: оиісотез /ог ІІкгаіпіап $гадиаіез тік іеаскег кіфег 
едисаііоп, нокіск із Ьазед оп іке іеаскег едисаііоп ^гадиаіез зигоеу 2015, езресіаііу іке епігу о/уоищ реоріе іпіо 
іке ІаЬоиг тагкеі. Тке зійду о/ зіаіізііс даіа о/ ^ гадиаіез о/реда§о§ісаІ дераіШепіз о / Іеадіщ ІІкгаіпіап ипіьегзі- 
Ііез таде іі роззіЬІе іо ідепіі/у етріоутепі зесіогз о/ ^ гадиаіез апсі, ікеіг ІаЬог тагкеі зіаіиз іп 2015. Везідез, іке 
ргезепі зійду ітезіщаіез іке іззиез о/ іке зоигсе о//ипдіщ о/ едисаііоп, ігапзіііоп регіод, ^гадиаіез* етріоутепі 
тескапізтз апд етріоутепі зесіогз іп іке ІаЬоиг тагкеі. Тке еіпдепсе ргезепіед іп ікіз агіісіе іпдісаіез ікаі іеаскег 
кіфег едисаііоп із е//есііье епоиф іп кеіріщ іке ігапзіііоп /гот едисаііоп іо шюгк. Теаскег едисаііоп ^ гадиаіез іп 
ІІкгаіпе хііік паііопаї іеаскег кіфег едисаііоп зузіет, тіік а сіозе соппесііоп ЬеШееп зскооі- апд іке тогк-Ьазед 
сотропепіз, аге тиск тоге іікеїу іо Ье етріоуед ассогдіщіо ікеіг ^ иа^і/ісаііоп (едисаііоп зесіог). Ткеу каье а 
кіфег етріоутепі ргетіит апд /асе /ехюег ді//ісиІііез іп ІаЬоиг тагкеі іпіе&гаііоп. Ткіз сап Ье сопзідегед аз ап іп - 
дісаііоп о/Ьепе/ііз /гот а шїї-дежіоред зузіет -  кіфег едисаііоп іпзіііиііоп -  ігапзіііоп регіод -  ІаЬоиг тагкеі. 
Тке етрігісаі /іпдіщз іп ікіз агіісіе зкоиід сопігіЬиіе іо ипдегзіапдіщ а сиггепі зіаіе о/ ІаЬоиг тагкеі оиісотез /ог 
іеаскег едисаііоп §гадиаіез іп ІІкгаіпе.
Кеушогдз: етріоутепі; §гадиаііоп; кіфег едисаііоп; ІаЬоиг тагкеі; іеаскег едисаііоп ^ гадиаіез; ІІкгаіпе.
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